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Table 1.Testmaterialsusedinwoodcutting.
Species(ru) Species(ru) Species(γu) Species(ru)
Machinedsurface:(a) Buna(0.61) Chosengoyo(0.41) Shiberiakaramatsu(0.79)Mersawa(0.61) Ezomatsu(0.45) Narra(0.97)
Westernredcedar(0.31) Blatkwalnut(0ー62) Mahogany(0.47) Machinedsu｢face:(C)
Kiri(0.36) Kapur(0.64) Hinoki(0.48)
Spruce(0.39) Ramin(0.66) Tochinoki(0.51) Sugi(0.33)
Lightredmeranti(0.43) Yachidamo(0ー67) Hoonoki(0.51) Todomatsu(0.37)
Agathis(0.46) Sepetirpaya(0.70) Karamatsu(0.57) Hiba(0.43)
Kamerere(0.48) Apitong(0.84) Keyaki(0.58) Katsura(0.47)
Whitemeranti(0.49) Shirakaski(1.01) Yelowmeranti(0.58) Westernhemlock(0.48)
Tsuga(0.52) Machinedsurface:(b) Jongkong(0.58) Sen(0.49)
Radiatapine(0.56) Darkredmeranti(0.62) Taiwanhinoki(0.49)
Nyatoh(0.56) Balsa(0.19) Makanba(0.64) Kuri(0.52)
Bagtikan(0.58) Shinanoki(0.40) Rosewood(0.73) Matoa(0.61)
Akamatsu(0.59) Douglasfir(0.40) Teak(0.73) Mizunara(0.71)
ru:specificgravityattests(g/cm3);machinedsurface(a),(b)and(C):refertoFig.1.















いて行った｡前者による実験では,切れ刃となるナイフ (T2)のすくい面長さ (ec)を,実測された工具一切屑接触長さ (A)の範囲内
で種々変化させ,それぞれのT2に加わる切削抵抗の摩擦力 (F)および垂直力 (N)を測定したOまた,後者による実験では,A,切




























































































二 一 了 a(F,:=0:,8,:u
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(1)式の係数の αFH (または,aFv) の値を比較すると,いずれの tにおいても切削面の相異
は顕著に現れず,統計的に同一とみなし得た｡したがってこの研究では,切削面の相異(即
ち,p3)の影響を無視し,すべて同一の切削面 とみなし,FH,Fvと ruとの関係をそれぞ





のFH,Fvを用いて,摩擦力 Fおよび垂直力 N を求めた｡F,N は,工具の切削角を 0と
すると,(2)式で表される｡
F - FH COSOIFvsinO
N - FHSinO+FvcosO) (2)






Pl = t ,=











木材切削工具の切れ味測定と切れ味評価 (ⅩXVI)=詰認諾左誌誤鑓晶認鵠詣 i(lTh 35
F- a,･AP r
N - aN･Pcβ̂r ) (5)
ここで,(5)式の aF,aNは,それぞれ ec-1mmのときのF,N を表す係数である｡これらの
係数 とruとの関係の一例をFig.4に示す｡通常工具によるF,N の ruの変化に伴う変化
と同様に,aF,UNは,それぞれ ruと比例的な関係が成立する｡一方,(5)式のべき指数


















































した｡即ち,Tおよび 6は,工具す くい面上の刃先から距離 2および ruの関数 として,(7)
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